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CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 
VI Conversaciones Internacionales de Historia 
(Pamplona, 10-12 de abril de 1997) 
C o n t i n u a n d o c o n la ser ie d e « C o n v e r s a c i o n e s » i n i c i a d a s a p r i n c i p i o s d e l o s 7 0 , e l 
D e p a r t a m e n t o d e Hi s tor ia d e la U n i v e r s i d a d d e Navarra ha o r g a n i z a d o una n u e v a e d i c i ó n 
d e las m i s m a s . C o m o e s habitual , las aportac iones y debates giraron en t o m o a un h i lo c o n -
ductor: e n e s t e c a s o , la his toria cultural y sus d is t intos e n f o q u e s , q u e tanta r e l e v a n c i a han 
ten ido e n la historiograf ía reciente . El programa d e e s t o s encuentros internacionales , q u e se 
ce lebran c o n una perior ic idad quinquenal , potenc ia la interdisc ipl inariedad y el d i á l o g o e n -
tre e s p e c i a l i s t a s d e d i s t i n t o s c a m p o s d e la historia. A n t e la p r o g r e s i v a f r a g m e n t a c i ó n de l 
c a m p o d e e s t u d i o d e la historia, parece m á s necesar io q u e n u n c a e l d i á l o g o sobre su obje to , 
su m é t o d o y las pos ib i l idades d e integración d e l o s d is t intos saberes e n u n a s íntes is . 
E n l o s debates d e los ú l t i m o s aflos, la historia cultural h a j u g a d o un papel d e primer 
orden. E n es tas C o n v e r s a c i o n e s s e pretendía abordar tres t ipos d e prob lemas: e n primer lu-
gar, l o s re lat ivos a las re lac iones entre cultura y soc i edad; e n s e g u n d o término , la necesar ia 
integrac ión d e las historias particulares de l arte, d e la literatura, de l p e n s a m i e n t o , e tc . , den-
tro d e la historia d e la cultura; por ú l t imo, e l crec iente inf lujo d e la antropo log ía cultural s o -
bre la historia q u e — e n t r e otras c o s a s — permite abordar e l e s t u d i o d e otros t e m a s his tor io-
gráf icos d e s d e la n o c i ó n d e cultura propia d e los antropó logos . 
L a estructura d e las V I C o n v e r s a c i o n e s , ded icadas al t ema: « E n la encruci jada d e la 
c i e n c i a h is tór ica hoy: e l a u g e d e la historia cultural», c o n s t ó , c o m o d e cos tumbre , d e p o n e n -
c i a s t eór i cas , agrupadas por mater ias , s e g u i d a s d e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s d e b a t e s . D e s d e e l 
i n i c i o s e p l a n t e a n u n a ser ie d e preguntas , a las q u e s e trata d e dar re spues ta e n e l d e b a t e 
c o n c l u s i v o , a la luz d e las aportac iones d e l o s ponentes . 
L a conferenc ia inaugural corrió a cargo d e Peter B u r k e , d e la U n i v e r s i d a d d e C a m -
bridge, qu ien e l i g i ó u n a serie d e « m o m e n t o s » d e la c o n c e p c i ó n d e la historia d e la cultura, 
hasta l legar a la s i tuac ión actual. 
En e s e primer d ía s e debat ieron las p o n e n c i a s sobre «Cultura y s o c i e d a d » . L a de P e -
ter Paret (Institute for A d v a n c e d Studies , Pr inceton) , q u e n o p u d o estar presente , v e r s ó s o -
bre « L a historia d e la guerra c o m o historia cultural». A cont inuac ión , N e i l M c K e n d r i c k , d e 
la U n i v e r s i d a d d e C a m b r i d g e , d isertó sobre « L o s va lores cul turales br i tánicos y la relativa 
d e c a d e n c i a e c o n ó m i c a d e l R e i n o U n i d o e n e l s i g l o X X : un e j e m p l o controvert ido d e las re-
lac iones entre cultura y e c o n o m í a » . 
Por la tarde, la primera intervención corrió a cargo d e Gabrie le d e R o s a (Istituto Luigi 
Sturzo , R o m a ) , sobre « L a guerra y la res istencia e n Italia ( 1 9 4 3 - 1 9 4 5 ) a través d e las cróni-
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cas de los párrocos y las letras pastorales de los Obispos». Finalmente, el profesor Yves-
Marie Hilaire (Université de Lille III) presentó su ponencia «Cristianismo y cultura desde 
el Romanticismo a nuestros días: el caso francés». 
El viernes, día 11 de abril, el debate se centró en el problema «Historias culturales e 
historia cultural». Lionel Gossman (Princeton University) trató sobre «Kulturgeschichte, 
Kunstgeschichte, Genuss: Burkhardt entre el Arte y la Historia». A continuación, Ivan Gas-
kell (Harvard University Art Museum) presentó su punto de vista en el trabajo «Historia, 
Historia del Arte y Museos de Arte: ¿una conversación a tres bandas?». 
Por la tarde, Donald R. Kelley disertó sobre «La historia intelectual»; tras lo cual 
hubo tiempo para el debate. 
Finalmente, el sábado 12 de abril, por la mañana, la reflexión se centró en la pre-
gunta: «¿La historia cultural, núcleo de la historia total?», tratando de dar luz al debate so-
bre el lugar que esta disciplina debe ocupar en la ciencia histórica. La primera intervención 
fue de Alejandro Llano, de la Universidad de Navarra, sobre «El hombre, animal cultural». 
A continuación, Demetrio Castro, de la Universidad Pública de Navarra, trató el tema «Pró-
ximos extraños: Historia y Antropología», sobre las relaciones entre estas dos ciencias. 
Tras un debate, siguió Hans Pohl, de la Universidad de Bonn, con una ponencia sobre «La 
cultura empresarial alemana después de la Segunda Guerra Mundial»; y, por último, Patrick 
Joyce, de la Universidad de Manchester, presentó sus ideas bajo el título «El papel de la li-
bertad: la ciudad en la Inglaterra del siglo XLX». 
A todas estas interesantes aportaciones siguió un extenso debate, en el que, bajo la 
batuta del profesor Valentín Vázquez de Prada, con ayuda de Peter Burke, se trató de arro-
jar alguna luz a los temas discutidos en los tres intensos días. Estos debates estuvieron 
abiertos a los profesores y alumnos que llenaron con su presencia el Aula Magna de la Uni-
versidad de Navarra. 
El comité organizador de las VI Conversaciones estuvo formado por Valentín Váz-
quez de Prada, Ignacio Olábarri Gortázar y Francisco Javier Caspistegui Gorasurreta, del 
Departamento de Historia de la Universidad de Navarra. En el curso de estas Jornadas se 
presentaron al público las Actas de quinta edición de las Conversaciones, celebradas en 
1993, bajo el título «Para comprender el cambio social. Enfoques teóricos y perspectivas 
historiográficas», publicado por Eunsa (Pamplona), en el que participaron conocidos histo-
riadores. Cabe señalar que una primera edición de estas Actas había sido publicada con an-
terioridad en inglés, en el Reino Unido. Uno de los principales atractivos de ellas es que in-
cluyen la transcripción de los debates, junto a las ponencias que los suscitaron. 
En definitiva, las actas de estas VI Conversaciones serán con seguridad un punto de 
referencia necesario para quien desee profundizar en el concepto de historia cultural. 
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